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เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”  มีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้1) เพ่ือศกึษาปัจจยัสว่นบคุคลของนกัศกึษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  2) เพ่ือศกึษาระดบัความคิดเห็นตอ่การมี
สว่นร่วมในกิจกรรมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 3) เพ่ือเปรียบเทียบ
ระดบัความคดิเห็นตอ่การมีสว่นร่วมในกิจกรรมของนกัศกึษา จําแนกตามปัจจยัสว่นบคุคลของ
นกัศกึษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมคลพระนคร กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้คือ นกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทัง้ 9 คณะจํานวน 400 คน ใช้
วิธีการลุม่ตวัอย่างแบบชัน้ภมูิ (Proprotional Stratified Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิต ิ  t-test และ F-test เปรียบเทียบ
คา่เฉล่ีย คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
และทดสอบความแตกตา่งรายคูด้่วยวิธีของ เซฟเฟ่ (Scheffe’) 
 ผลการวิจยั พบวา่ นกัศกึษาสว่นใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.8  ชัน้ปีท่ี 1 คดิเป็น
ร้อยละ 29.3  วิทยาเขตพณิชยการพระนคร คดิเป็นร้อยละ 47  บดิา-มารดาอยูด้่วยกนั คดิเป็น
ร้อยละ 72.3  จํานวนสมาชิกในครอบครัวตัง้แต ่4 คนขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 68.25 รายได้
ครอบครัว (บาท/เดือน) 30,000-39,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.3 พกัอาศยับ้านของตนเอง/  
บ้านญาต ิคดิเป็นร้อยละ 60.75 โดยด้านท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ คือ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรม มีคา่เฉล่ีย 3.98 ความคดิเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกบัการเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษา
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 The purposes of the research, were 1) to study the personal factors of the 
RMUTP undergraduate; 2) students of examine the opinions of the students 
participating in the activities; and 3) to compare levels of students’ opinions on 
activities porticipation according to their personal factors. The samples were 400 
undergraduate students of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon chosen 
by using proportional stratified sampling. The research instrument used to collect data 
was the questionnaire. The data were analyzed by t-test and F-test to compare the 
percentage, mean value, and the standard deviation. The level of statistical 
significance was at .05 level and multiple comparison test was run by Scheffe. 
application.  
. The result of research found that the majority of students were male (54.8%), the 
students were studying in the first year (29.3%), Bangkok commercial campus (47%), 
the students whose parents were together (72.3%), the students whose families had 
more than 4 members (68.25%), the students whose total family incomes (baht/month) 
30,000-39,999 baht (22.3%), the students lived in their house/relatives house (3.98%), 
by the highest average side was benefit that received from attending the activities 
(3.98%), an opinion of students about attending the activities held by RMUTP have the 
overall level in high (3.67%) 
 ง 
The hypothesis testing revealed that Rajamangala University of Technology 
Phra Nakhon students’ opinions had significant difference at .05 level in terms of their 




การวจิยัเร่ือง การมีสว่นร่วมในกิจกรรมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร สาํเร็จ
ลลุว่งไดด้วยดี ซึง่ได้รับความกรุณา และความช่วยเหลอืจากหลายๆ ทา่น 
ขอขอบคณุมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีให้การสนบัสนนุทนุการศกึษา และนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม รวมถงึบคุลากรใน     
กองพฒันานกัศกึษา ท่ีเป็นกําลงัใจและให้คําแนะนําแก่ผู้วิจยั 
ขอขอบคณุ ดร.ชยัเสฎฐ์  พรหมศรี อาจารย์ท่ีปรึกษา ซึง่ให้ความกรุณให้คําแนะนําตัง้แตเ่ร่ิมศกึษา     
จนกระทัง้งานวิจยันีส้าํเร็จได้ด้วยดี   
ขอขอบคณุ นางสาวทศัวรรณ  อู้ ย้ง กองพฒันานกัศกึษา ท่ีให้คําปรึกษาและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ในการประเมินผลหาคา่ทางสถิติ  
สดุท้ายนี ้ผู้วิจยัขอขอบคณุทกุคนในครอบครัว ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจและให้การสนบัสนนุ ทําให้ผู้วิจยั    
มีกําลงัใจจนสามารถทํางานวจิยัครัง้นีส้าํเร็จ 
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1.1  ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
การศกึษาเป็นปัจจยัท่ีสําคญัอยา่งย่ิงในการพฒันาทรัพยากรบคุคลของประเทศให้มี
ความรู้ ความสามารถ และมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ นอกจากนีย้งัชว่ยเสริมให้เกิดความมัน่คง
ทางด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงความมัน่คงทางสงัคมในปัจจบุนั 
การศกึษาในระดบัอดุมศกึษาถือว่าเป็นการศกึษาขัน้สงูท่ีมีบทบาทตอ่การพฒันานกัคิดนกั
ค้นคว้า ท่ีสามารถประยกุต์ใช้ความรู้ เพ่ือสร้างสรรค์วิทยาการด้านตา่งๆ   อนัเป็นสว่นสําคญัใน
การพฒันาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทนัตอ่โลกแหง่การเปล่ียนแปลง ดงันัน้สถาบนั การศกึษา
ระดบัอดุมศกึษาจงึเป็นองค์กรการศกึษาท่ีมีบทบาทและหน้าท่ีเดน่ชดัในการพฒันาทรัพยากร
บคุคล พฒันาวิชาการระดบัสงูของประเทศ (พรทิพา เชือ้วฒันากลุ, 2534) 
กรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551  -  2565) ของสํานกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา จงึได้วางแนวทางในการพฒันาเยาวชน นกัศกึษา และบณัฑิตใน
อนาคต ไว้วา่ สถาบนัอดุมศกึษาควรสง่เสริมกิจกรรมนอกหลกัสตูร เพ่ือเพิ่มพืน้ท่ีการเรียนรู้ของ
เยาวชนและนกัศกึษาในรูปแบบของทกัษะชีวิต ทกัษะสงัคม สมรรถนะพืน้ฐานท่ีข้ามพ้นความรู้
วิชาการ  การสะสมความรู้และความสามารถเชิงบรูณาการท่ีฝังตวั ท่ีหาไมไ่ด้จากการเรียน      
การสอนในห้องท่ีขาดปฏิสมัพนัธ์ โดยปรับรูปแบบเนือ้หาให้เหมาะสมกบัสภาพสงัคม            
การบรูณาการ ภารกิจนอกหลกัสตูรและชีวิตจริงเข้ากบัหลกัสตูรเป็นอีกแนวทางหนึง่  เพ่ือให้
นกัศกึษาได้ฝึก  มีความท้าทายตอ่นกัศกึษาและตอ่อาจารย์มากกว่า การสอนจากตําราอยา่งเดียว 
และนอกเหนือจากวิชาการแล้ว สถาบนัอดุมศกึษาควรจดัให้มีการเรียนการสอนและกิจกรรม 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงพฒันาทางด้านการส่ือความ การตดัสินใจ  การพฒันาความเป็นผู้ นํา            
การแก้ปัญหา การทํางานเป็นทีม ความอดทน และคณุธรรม เป็นต้น 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีภารกิจหลกัท่ีสําคญัต่อการจดัการศึกษา
และการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการขององค์กร ทัง้ภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนความต้องการของสงัคม โดยกําหนดคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ไว้ เพ่ือให้การจดั
การศกึษาทุกหลกัสตูรและการพฒันานกัศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ เพ่ือสามารถผลิตบณัฑิตให้มี
          2 
คณุลักษณะตามกรอบคุณลักษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ และใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแล
ส่งเสริมและผลกัดนัให้ทุกส่วนท่ีเก่ียวข้องสามารถผลิตบณัฑิตให้มีคณุลกัษณะตามท่ีกําหนดได้
อยา่งเป็นรูปธรรม เพ่ือการบริหารหลกัสตูรอยา่งมีประสิทธิภาพและทนัตอ่การเปล่ียนแปลง   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบนัอุดศึกษาของรัฐ มีวิสัยทัศน์
“มหาวิทยาลยัชัน้นําด้านการผลิตบณัฑิตอย่างมืออาชีพ” เน้นการจดัการศกึษาเพ่ือผลิตบณัฑิตท่ี
มีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์  โดยจะต้องมีทกัษะด้านวิชาการ ทกัษะในการประกอบอาชีพ ทกัษะ
ในการส่ือสาร สามารถใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีความคดิเชิงสร้างสรรค์และ มีวฒุิภาวะทางสงัคม




ทําทัง้สองอยา่งไปพร้อมๆกนั  เพราะทัง้กิจกรรมและการศกึษาล้วนมีความสําคญั ดงัคํากลา่วท่ีวา่ 





เดมิๆ  เน่ืองจากผู้ วิจยัทํางานอยูใ่นกองพฒันานกัศกึษา ซึ่งเป็นหนว่ยงานหลกัในการพฒันา
นกัศกึษา โดยใช้กิจกรรมเป็นเคร่ืองมือในการพฒันานกัศกึษา ได้ตะหนกัถึงปัญหาดงักลา่ว จงึได้
ทําวิจยันีข้ึน้มา เพ่ือศกึษาปัจจยัสว่นบคุคลของนกัศกึษา ศกึษาระดบัความคิดเห็นตอ่การมีสว่น
ร่วมในกิจกรรมของนกัศกึษา และเพ่ือเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นตอ่การมีสว่นร่วมในกิจกรรม





1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1 เพ่ือศกึษาปัจจยัสว่นบคุคลของนกัศกึษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี      
ราชมงคลพระนคร 













นกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีแตกตา่งกนั      
 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
การศกึษาครัง้นี ้ทําการสอบถามความคิดเห็นตอ่การมีสว่นร่วมในกิจกรรมของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยทําการศกึษาในชว่งระยะเวลาตัง้แต่








1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่ 
1.1 เพศ 
1.2 ชัน้ปี 













นกัศกึษาทกุชัน้ปี ทัง้ 9 คณะ ท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ในสงักดั
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศกึษา 2558 จํานวน 11,307 คน (ข้อมลูจาก
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1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.5.1 ได้ข้อมลูมาใช้ในการพฒันานกัศกึษา เพ่ือการสร้างแรงจงูใจให้กบันกัศกึษาในการ
เข้าร่วมกิจกรรม   
1.5.2 ได้ข้อมลูมาใช้ในการวางแผนการจดักิจกรรมของมหาวิทยาลยั เพ่ือให้นกัศกึษามี








- จํานวนสมาชิกใน    
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1.6  นิยามศัพท์ 
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมท่ีนกัศกึษาจดัขึน้ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร หรือนอกมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือให้มีประสบการณ์ 
สามารถพฒันาตนเองในด้านสว่นตวั สงัคม และด้านวิชาการ การดําเนินกิจกรรมต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ และได้รับการสนบัสนนุจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
นักศึกษา หมายถึง นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ถึงชัน้ปีท่ี 4 และนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 5 ท่ีกําลงัศกึษา
อยูใ่นระดบัปริญญาตรี  ภาคปกติ ของคณะตา่งๆ ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
จํานวน 9 คณะ 
คณะ หมายถึง คณะตา่งๆ ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 9 
คณะ ดงันี ้ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
คณะศลิปศาสตร์  คณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่  และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 















2.1.1 กิจกรรมนกัศกึษา (Student Activities) 
  นกัวิชาการหลายทา่นได้ให้ความหมายคําวา่กิจกรรมนกัศกึษา ไว้หลายลกัษณะดงันี ้
นลินี  กิตเิวชกลุ,2533 (อ้างถึงใน  พรสวรรค์  สายธร, 2550) สรุปวา่กิจกรรม
นิสิตนกัศกึษา หมายถึง กิจกรมท่ีจดัขึน้เพ่ือให้นกัศกึษาได้ประสบการณ์ตา่งๆ ท่ีจะสง่ผลตอ่การ
พฒันาตนเองทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ การร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปโดยสมคัรใจทัง้การเข้าร่วม 
การดําเนินงาน และการสนบัสนนุเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาชมรมโดยไมมี่สว่นเก่ียวข้องกบั
การให้คะแนน ซึง่เป็นสว่นของการศกึษา 
วลัลภา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา, 2538 (อ้างถึงใน พรสวรรค์  สายธร, 2550) 
กิจกรรมนิสิตนกัศกึษา หมายถึง กิจกรรมท่ีจดัขึน้เพ่ือการพฒันานิสิตนกัศกึษาด้านตา่งๆ 
นอกเหนือจากสิ่งท่ีบงัคบัให้ทกุคนต้องเรียนในชัน้เรียน กิจกรรมดงักลา่วเป็นไปโดยความสมคัรใจ







มนัส นิลสวัสดิ์ (2547) ได้รวบรวมความหมายของกิจกรรมของนักวิชาการ
ต่างประเทศไว้ว่า หมายถึง กิจกรรมทุกอย่างท่ีจดัขึน้เพ่ือนกัศึกษา หรือกิจกรรมท่ีนกัศึกษาเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือสงัคม เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษา แตต้่องเป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบงัคบัของสถานศกึษา 




สรุปได้ว่า กิจกรรมนกัศึกษา หมายถึง กิจกรรมท่ีจดัขึน้นอกชัน้เรียนท่ีนกัศึกษา
หรือสถาบันจัดขึน้ เป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์และช่วยพัฒนานักศึกษาทัง้ทางด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสงัคม เพ่ือให้นกัศึกษาเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพประสบความสําเร็จตาม
ความมุง่หมายของตนเองและสงัคม 
2.1.2 ความสําคญัของงานกิจกรรมนกัศกึษา  
พาณี  ปรีชานนท์และคนอ่ืนๆ, 2527 (อ้างถึงใน พรสวรรค์  สายธร, 2550) ได้สรุป
ความสําคญัของงานกิจกรรมนิสิตนกัศกึษาทัง้ตอ่ตนเองและสงัคม ดงันี ้
1. ความสําคญัตอ่นิสิตนกัศกึษา โดยทัว่ไปนิสิตนกัศกึษาเป็นคนหนุม่สาวท่ีมีพละกําลงั
ทัง้ร่างกายและความคดิ มีความอยากรู้อยากเห็น และเป็นผู้ ท่ีมีความหวงัดีตอ่สงัคมด้วยใจ
บริสทุธ์ิ กิจกรรมเสริมหลกัสตูร หรือกิจกรรมนอกหลกัสตูรจะชว่ยตอบสนองความต้องการของ
นิสิตนกัศกึษาได้เป็นอยา่งดี กิจกรรมนิสิตนกัศกึษาจงึมีความสําคญัตอ่นิสิตนกัศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้
1. ชว่ยพฒันานิสิตนกัศกึษาในด้านสงัคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ 
2. ชว่ยให้นิสิตนกัศกึษาใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 
3. ชว่ยให้นิสิตนกัศกึษาได้มีโอกาสได้ใช้พลงัทางด้านร่างกายและความคดิ 
2. ความสําคญัตอ่สถาบนัอดุมศกึษา จะเห็นได้วา่ กิจกรรมนิสิตนกัศกึษาเป็น
กระบวนการอนัสําคญัของสถาบนัอดุมศกึษาท่ีใช้พฒันานิสิตนกัศกึษาให้เป็นบคุคลท่ีมีความ
สมบรูณ์ทัง้ในด้านสติปัญหา สงัคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ การทํางานร่วมกนัระหวา่ง
อาจารย์และนิสิตนกัศกึษาในกระบวนการกิจกรรม ทําให้นิสิตนกัศกึษาเกิดความอบอุ่น และมี
ความเข้าใจตอ่อาจารย์และสถาบนัอดุมศกึษาดีย่ิงขึน้ กิจกรรมด้านศลิปวฒัธรรม ด้านบําเพ็ญ




3. ความสําคญัตอ่ประเทศในแตล่ะปีนิสิตนกัศกึษาประมาณ 20,000 คน ได้ออกไป
พฒันาชนบทในถ่ินทรุกนัดารยากไร้ ได้สร้างถาวรวตัถหุลายอย่าง เชน่ โรงเรียน สะพาน ฝ่ายนํา้
ล้น ถงัเก็บนํา้ฝน เป็นต้น นอกจากนัน้นิสิตนกัศกึษายงัได้ชว่ยให้ประชาชนในชนบทมีความ





สรุป งานกิจกรรมนิสิตนกัศกึษา มีความสําคญัตอ่นิสิตนกัศกึษา ชว่ยให้นิสิตนกัศกึษา
ได้ใช้พลงัทางด้านร่างกาย ความคิด และเวลาวา่งให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สถาบนัการศกึษา 
และประเทศชาต ิ   
2.1.3 วตัถปุระสงค์ของงานกิจกรรมนกัศกึษา 
 วลัลภ  เทพหสัดนิ ณ อยธุยา, 2538 (อ้างถึงในสถาพร  จตรุภทัร, 2549) กล่าววา่ 
วตัถปุระสงค์ของกิจกรรมนกัศกึษามีดงันี ้
1. เพ่ือพฒันานกัศกึษาให้มีบคุลิกภาพท่ีเหมาะสม 

















สรุป วตัถปุระสงค์ของงานกิจกรรมนกัศกึษา เพ่ือพฒันานกัศกึษาในด้านตา่งๆ เชน่ 
สงัคม ความคิด บคุลิกภาพ ทศันคต ิเป็นต้น 
2.1.4 ประเภทของกิจกรรมนกัศกึษา  
สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กําหนดตวับ่งชีท่ี้ 3.2: ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสมและครบถ้วน  กิจกรรมนกัศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีดําเนินการทัง้
โดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีผู้ เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนา
สติปัญญา สงัคม อารมณ์ ร่างกาย และคณุธรรมจริยธรรมสอดคล้องกบัคณุลกัษณะของบณัฑิต
ท่ีพึงประสงค์  มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด






  - กิจกรรมสง่เสริมศลิปะและวฒันธรรม 
2.1.5 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมนกัศกึษา 
นกัวิชาการได้กลา่วถึงทฤษฎีท่ีสามารถอธิบายให้เห็นถึงบทบาทของกิจกรรมนกัศกึษาท่ีมีตอ่
การพฒันานกัศกึษาไว้ชดัเจน คือ ทฤษฎีการมีสว่นร่วมของนกัศกึษา (The Theory of Student  
Involvement) ของอเล็กซานเดอร์ แอสตนิ (1970 อ้างถึงใน พงษ์ศกัดิ ์แก้วแสนเมือง, 2550)
สาระสําคญัของทฤษฎี มีดงันี ้ 
1. การมีสว่นร่วม หมายถึง การใช้แรงกายและแรงใจไปสมัพนัธ์กบัสิ่งตา่งๆ  ซึง่สิ่งตา่งๆ 
เหลา่นี ้อาจเป็นสิ่งทัว่ไป เชน่ ประสบการณ์ ในการเป็นนิสิตนกัศกึษา หรือสิ่งท่ีเฉพาะเจาะจง เชน่ 
การเตรียมตวัสอบวิชาใดวิชาหนึง่ก็ได้ 







3. การมีสว่นร่วมนัน้ มีทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ การมีสว่นร่วมในเชิงปริมาณ 
ของนิสิตนกัศกึษาอาจวดัได้วา่ นิสิตนกัศกึษาใช้เวลาก่ีชัว่โมงในการเรียน เป็นต้น สว่นในเชิง
คณุภาพอาจจดัในแง่ท่ีวา่นิสิตนกัศกึษาทบทวนและเข้าใจงานท่ีได้รับมอบหมายให้อา่นหรือไม ่



















ปาริชาต ิวลยัเสถียร, 2542 ได้ให้ความหมายของการมีสว่นร่วมไว้ 2 ลกัษณะ กลา่วคือ การมี
สว่นร่วมในลกัษณะให้ประชาชนมีสว่นร่วมตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนสิน้สดุโครงการ  เชน่ ร่วมกนัค้นหาปัญหา  
การวางแผน การตดัสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถ่ิน การบริหารจดัการ  โดยโครงการ




องค์ประกอบตา่ง  ๆทัง้ครู ผู้ เรียน ผู้บริหารสถานศกึษา ผู้ นําชมุชน หรือสมาชิกชมุชน มาร่วมกนั
ดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ ซึง่ในการดําเนินการนัน้มีกระบวนการ  มีขัน้ตอนท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้
อยา่งตอ่เน่ือง  มีพลวตัร คือ มีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอย่างตอ่เน่ืองสม่ําเสมอ มีการร่วมกนั
แก้ปัญหา ร่วมกนักําหนดแผนงานใหม่ๆ  เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ียัง่ยืนของทกุฝ่าท่ีเข้าร่วม ซึง่มีความ
หลากหลายตามกิจกรรมท่ีจะทํา เชน่ การสร้างหลกัสตูรท้องถ่ินร่วมกนั  อาจมีภาคีและตวัแทนชมุชนเข้า
ร่วม  มีการระดมความคดิ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนัและกนั 
กมลรัตน์ หนสูวี, 2553  การมีสว่นร่วมของประชาชนในความหมายกว้างซึง่มกัจะคาบ
เก่ียวกบัการพฒันานัน้  คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นฝ่ายตดัสินใจ กําหนดปัญหาความต้องการ
ของตนเอง เป็นการเสริมอํานาจ ให้แก่ประชาชน/กลุม่/องค์กร ชมุชนให้ระดมขีดความสามารถในการ
จดัการทรัพยากร  การตดัสินใจ และควบคมุดแูลกิจกรรมตา่ง  ๆในชมุชน สามาระจดัการและรู้เทา่ทนัการ
เปล่ียนแปลงของโลก และเข้ามามีสว่นร่วมได้อยา่งมีอิสระ  โดยการทํางานเน้นในรูปกลุม่หรือองค์กร 
ชมุชนท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการเข้าร่วมอยา่งชดัเจน  เน่ืองจากพลงักลุม่เป็นปัจจยัสําคญัท่ีทําให้งานตา่ง  ๆ




สําเนาว์ ขจรศลิป์, 2538  แม้ว่านกัศกึษาได้ร่วมกนัจดักิจกรรมนกัศกึษามาตัง้แตย่คุก่อเกิด
มหาวิทยาลยัรุ่นแรกของโลก และผู้บริหารสถานศกึษาทกุยคุทกุสมยัจะเห็นประโยชน์และให้การ
สนบัสนนุกิจกรรมนกัศกึษาด้วยดีตลอดมา แตก็่ยงัไมมี่ทฤษฎีท่ีกลา่วถึงบทบาทของกิจกรรมนกัศกึษา
ในการพฒันานกัศกึษาได้อยา่งชดัเจน   




ของนกัศกึษามีลกัษณะท่ีสําคญั ได้แก่ การศกึษาค้นคว้า การทํากิจกรรมหรือการเข้าร่วมกิจกรรม





เสาวนีย์ หยกเล็ก, 2546 การมีสว่นร่วมของนกัศกึษา หมายถึง พลงังานทัง้พลงักายและพลงั
จิตท่ีนกัศกึษาใช้ในลกัษณะตา่ง  ๆ เชน่ นกัศกึษาท่ีมีสว่นร่วมมาก คือ นกัศกึษาจะใช้พลงัในการศกึษา
ค้นคว้าตํารา การทํากิจกรรมนกัศกึษาตา่ง  ๆ ทํางานร่วมกบัอาจารย์ เป็นต้น ในทางตรงกนัข้ามนกัศกึษา
ท่ีมีสว่นร่วมน้อย คือ นกัศกึษาท่ีไมส่นใจเรียน ไมเ่ข้าชัน้เรียน ไมทํ่ากิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม หรือไม่
ทํางานร่วมกบัอาจารย์  การมีสว่นร่วมของนกัศกึษามีหลายรูปแบบ เชน่ การอทิุศตนเอง  การเข้าร่วม
กิจกรรม และการเข้าไปเก่ียวข้องในกิจกรรม เป็นต้น 
สาระสําคญัของทฤษฎีการมีสว่นร่วมของนกัศกึษามี 5 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้
1. การมีสว่นร่วม หมายถึง การใช้พลงักาย พลงัจิต เข้าไปสมัพนัธ์หรือทํางานร่วมกบัคนหรือ
สิ่งของตา่ง  ๆ 
2. การมีสว่นร่วมเกิดขึน้ในลกัษณะตา่งกนั คือ นกัศกึษาแตล่ะคนเข้าไปมีสว่นร่วมกบัสิ่งใด
สิ่งหนึง่ในปริมาณและคณุภาพท่ีตา่งกนั และนกัศกึษาคนเดียวกนัก็เข้าไปมีสว่นร่วมกบัสิ่งตา่ง  ๆใน
ปริมาณและคณุภาพท่ีตา่งกนั 
3. การมีสว่นร่วมนัน้  มีทัง้ปริมาณและคณุภาพ ปริมาณ หมายถึง เวลาท่ีนกัศกึษาใช้ในการ
มีสว่นร่วมกบักิจกรรมนัน้  สว่นคณุภาพ หมายถึง ความสนใจ ความตัง้ใจ ความกระตือรือร้น ความ
พยายามท่ีจะทําให้กิจกรรมนัน้ประสบความสําเร็จ 
4. ผลของการเรียนรู้และการพฒันาบคุลิกภาพของนกัศกึษาท่ีเกิดจากโปรแกรมทาง
การศกึษา (วิชาการหรือกิจกรรมนกัศกึษา) นัน้ เป็นสดัสว่น โดยตรงกนัทัง้ปริมาณและคณุภาพของการมี
สว่นร่วมของนกัศกึษา 
5. ประสิทธิภาพของนโยบายและการปฏิบตัใิด  ๆทางด้านการศกึษา เก่ียวข้องกบั
ความสามารถของนโยบายและการปฏิบตัท่ีิจะเพิ่มการมีสว่นร่วมของนกัศกึษา 
ยพุาพร รูปงาม, 2545 ได้สรุป ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการมีสว่นร่วม 5 ทฤษฎี ไว้ดงันี ้
1. ทฤษฎีการเกลีย้กลอ่มมวลชน  หมายถึง การใช้คําพดูหรือการเขียน เพ่ือมุง่ให้เกิดความ
เช่ือถือและการกระทํา ซึง่การ เกลีย้กลอ่มมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งในการปฏิบตังิาน
และถ้าจะให้เกิดผลดีผู้ เกลีย้กลอ่มจะต้องมีศลิปะในการสร้างความสนใจในเร่ืองท่ีจะเกลีย้กลอ่ม 
2. ทฤษฎีการระดมสร้างขวญัของคนในชาติ คือ คนเรามีความต้องการทางกายและใจ ถ้าคน
มีขวญัและกําลงัใจดี ผลของการทํางานจะสงู แตถ้่าขวญัและกําลงัใจไมดี่ผลของงานก็จะต่ํา ทัง้นี ้
เน่ืองจากวา่ขวญัและกําลงัใจเป็นเป็นสถานการณ์ทางจิตใจท่ีแสดงออกในรูปแบบพฤตกิรรมตา่ง  ๆการ
สร้างขวญัและกําลงัใจต้องพยายามสร้าง ทศันคตท่ีิดีตอ่ผู้ ร่วมงาน เชน่ การไมเ่อาเปรียบ การให้




กําลงัใจดีจะทําให้มีความรับผิดชอบ อนัจะเกิดผลดีแก่หนว่ยงานทัง้ในสว่นของบคุคลและกลุม่  ดงันัน้ 
คนท่ีมีขวญัลําลงัใจดียอ่มนําไปสูก่ารมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่ง  ๆได้เชน่กนั 
3. ทฤษฎีสร้างความรู้สกึชาตนิิยม  คือ การสร้างความรู้สกึชาตินิยมให้เกิดขึน้ หมายถึง 
ความรู้สกึเป็นตวัของตวัเองท่ีจะอทิุศหรือ เน้นคา่นิยมเร่ืองผลประโยชน์ สว่นรวมของชาต ิมีความพอใจ
ในชาตขิองตวัเอง พอใจเกียรติภมูิ จงรักภกัดี ผกูพนัตอ่ท้องถ่ิน 
4. ทฤษฎีการสร้างผู้ นํา คือ การสร้างผู้ นําจะชว่ยให้ประชาชนทํางานด้วยความเตม็ใจเพ่ือ
บรรลเุปา้หมายหรือวตัถปุระสงค์ร่วมกนั เพราะผู้ นําเป็นปัจจยัสําคญัของการทํางานกลุม่ จงูใจไปยงั
เปา้ประสงค์โดยทัว่ไปแล้ว ผู้ นําอาจมีทัง้ผู้ นําท่ีดีเรียกวา่ ผู้ นําปฎิฐาน ผู้ นําพลวตั คือ เคล่ือนไหวทํางาน
อยูเ่สมอ และผู้ นําไมมี่กิจ ไมมี่ผลงานสร้างสรรค์ ท่ีเรียกวา่ ผู้ นํานิเสธ ผลของการให้ทฤษฎีการสร้างผู้ นํา 
จงึทําให้เกิดการระดมความร่วมมือปฏิบตังิานอย่างมีขวญักําลงัใจ งานมีคณุภาพ  มีความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบ ดงันัน้ การสร้างผู้ นําท่ีดี ยอมจะนําไปสู ่การมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่ง  ๆ
ด้วยดีนัน้เอง 
5. ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบทางการบริหาร คือ การใช้ระบบบริหารในการระดมความร่วมมือ








มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แบง่กิจกรรมออกเป็น 3 กลุม่กิจกรรม ได้แก่ 
1. กิจกรรมมหาวิทยาลยั หมายถึง กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยักําหนดให้นกัศึกษาทุกคน
ต้องเข้าร่วม และต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบ  
2. กิจกรรมพฒันานกัศกึษาสูก่ารเป็นบณัฑิตพงึประสงค์ หมายถึง กิจกรรมท่ีมุ่งสง่เสริม
ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีคุณลักษณะของบัณฑิตพึงประสงค์ 
(Ideal Graduates) อันได้แก่ มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีทักษะในการประกอบอาชีพ รู้จกัใช้ส่ือ





ได้ โดยมหาวิทยาลยัได้กําหนดกิจกรรมไว้ 5 ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้
2.1 กิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ (Academic and Vocational Activities) คือ 
กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยมหาวิทยาลยั คณะ หนว่ยงานอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลยั หรือกิจกรรมท่ี
จดัโดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั ซึง่เป็นกิจกรรมด้านวิชาการและวิชาชีพท่ีสง่เสริมให้
นกัศกึษามีความรู้ ความเช่ียวชาญในทกัษะด้านตา่งๆ ทัง้เชิงความคิดสร้างสรรค์ และการฝึก
ปฏิบตัิด้านอาชีพ เชน่ การฝึกอบรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร การสมัมนาเชิงวิชาการ การ
แขง่ขนัทางวิชาการ การพฒันาบคุลิกภาพ เป็นต้น 
2.2 กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ (Sport and Recreation Activities) คือ กิจกรรม
ท่ีดําเนินการโดยมหาวิทยาลยั คณะ หนว่ยงานอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลยั หรือกิจกรรมท่ีจดัโดย
หนว่ยงานภายนอกมหาวิทยาลยั ซึง่เป็นกิจกรรมด้านกีฬา และนนัทนาการท่ีสง่เสริมให้นกัศกึษา
มีสขุภาพอนามยัท่ีสมบรูณ์ แข็งแรง ตลอดจนสร้างความสามคัคีระหวา่งกนั เชน่  กีฬา RMUTP 
เกมส์  กีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลแหง่ประเทศไทย กิจกรรมการออกกําลงักายเพ่ือ
สขุภาพ กิจกรรมรณรงค์ หรือฝึกอบรมเก่ียวกบัสขุภาพและการลดละเลิก สารเสพติด เป็นต้น 
2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม (Social or Environment 
Activities) คือ กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยมหาวิทยาลยั คณะ หน่วยงานอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลยั 
หรือกิจกรรมท่ีจดัโดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมให้นกัศึกษา
รู้จักการบําเพ็ญประโยชน์ และรักษาสิ่งแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทัง้
กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ตลอดจนกิจกรรมสร้างเสริมจิตอาสา จิตสาธารณะ เช่น ค่ายอาสา
พฒันาชนบท กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมอนรัุกษ์แหลง่นํา้ ลําคลอง กิจกรรมปลกูป่า เป็นต้น  
2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (Morality Activities) คือ กิจกรรมท่ี
ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงานอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัย หรือกิจกรรมท่ีจดัโดย
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมให้นกัศกึษาเป็นบุคคลท่ีมีคณุธรรม 
จริยธรรมอันดีงาม มีความซ่ือสัตย์ ความกตัญ�ูกตเวที ฯลฯ เช่น  โครงการธรรมะสอนใจ 
กิจกรรมทําดีเพ่ือพอ่ เป็นต้น 
2.5 กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม (Art and Cultural Activities) คือ กิจกรรมท่ี






สําคญัตา่งๆ ของไทย ตลอดจนการแลกเปล่ียนขนบธรรมเนียม ประเพณีอนัดีงามไปยงับคุคลอ่ืน
นอกสถาบนั เช่น กิจกรรมวนัสงกรานต์ไทย กิจกรรมเก่ียวกับศาสนา และวนัสําคญัทางศาสนา
ตา่งๆ  กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมตา่งประเทศ เป็นต้น 










พรสวรรค์  สายธร (2550) การมีสว่นร่วมในกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต  
นกัศกึษากลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 350 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์  
พบวา่ การมีสว่นร่วมในกิจกรรมของนกัศกึษาตามศาสนาในกิจกรรมด้านบําเพ็ญประโยชน์ ด้าน
ศลิปวฒันธรรม และด้านจริยธรรม แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิต ิ ความสําคญัหรือ
ประโยชน์ท่ีได้รับ มีความสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วมในกิจกรรมของนกัศกึษา  การประชาสมัพนัธ์
ข้อมลูขา่วสารมีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนกัศกึษา สว่นนกัศกึษาท่ีมีเพศ 
และระดบัชัน้ปีตา่งกนัมีสว่นร่วมในกิจกรรมของนกัศกึษาไมแ่ตกตา่งกนั 
ภารดี  ศรีสงัข์งาม  (2550) การมีสว่นร่วมในกิจกรรมนกัศกึษาของนกัศกึษาคณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัปทมุธานี พบวา่ จํานวนนกัศกึษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาเรียงลําดบั
จากมากไปหาน้อยคือ กีฬา กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพฒันา กิจกรรมสมัมนา กิจกรรม
คณุธรรมจริยธรรม และกิจกรรมศลิปวฒันธรรม นกัศกึษาชายและหญิงมีสว่นร่วมไมแ่ตกตา่งกนั





พรทิพย์  มัง่คัง่ (2550) ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตคณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับรูพา กลุม่ตวัอยา่ง คือ นิสิตคณะศกึษาศาสตร์ จํานวน 272 คน เคร่ืองมือท่ีใช้คือ
แบบสอบถาม พบว่า ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตโดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก  
กิจกรรมท่ีนิสิตต้องการเข้าร่วมมากตามสําดบัคือ ด้านบําเพ็ญประโยชน์ ด้านวิชาการ ด้านกีฬา 
และด้านศลิปวฒันธรรม ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมจําแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านไม่
แตกตา่งกนั ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต จําแนกตามระดบั ชัน้ปี โดยรวมแตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  
วรรณฐั  ถํา้ทองถวิล และคณะ, 2552 การมีสว่นร่วมของนกัศกึษาตอ่การจดักิจกรรม
นกัศกึษาของวิทยาลยัราชพฤกษ์ กลุม่ตวัอยา่ง คือ นกัศกึษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ ชัน้ปีท่ี 1.3 
จํานวน 300 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม พบวา่ การเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษามีหลาย
ลกัษณะ เชน่ การเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมบริจาคเงิน ร่วมเตรียมงาน และวางแผนจดักิจกรรม
นกัศกึษา ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา เพราะเห็นวา่เป็นกิจกรรมท่ี
ชว่ยให้ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกนั และได้ทํางานเป็นทีมมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ได้เสริมสร้างความ
สามคัคีภายในหมู่คณะและระหวา่งเพ่ือน เสริมสร้างความรับผิดชอบ ได้ความสนกุสนานผอ่น
คลายกบักิจกรรม เสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม ได้เรียนรู้การมีจิตอาสา และการเสียสละ 
กมลรัตน์  หนสูวี (2553) การมีสว่นร่วมและความต้องการกิจกรรมสง่เสริมสขุภาพของ
นกัศกึษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศลิปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ศกึษาการมีสว่นร่วมปละความต้องการกิจกรรมสง่เสริมสขุภาพของนกัศกึษา ระดบัปริญญาตรี 8 
คณะ มหาวิทยาลยัศลิปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ เก็บข้อมลูจากนกัศกึษา จํานวน 388 คน  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาเป็นแบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้คา่ร้อยละ 
และคา่ไคสแควร์ พบวา่ นกัศกึษาหญิง ชัน้ปีท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม มีส่วนร่วมในกิจกรรม Fleshy Game มากท่ีสดุ และมีสว่นร่วมในกิจกรรม Mini 
Sport น้อยท่ีสดุ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านจากนกัศกึษาทัง้หมด พบว่ามีความต้องการสงูสดุ คือ
ด้านกิจกรรมนนัทนาการและบนัเทิงต้องการให้มีสนามกีฬาในร่ม (99.74%) การมีส่วนร่วม





ศศธิร  โรจน์สงคราม (2553) ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วมในกิจกรรมของ
นกัศกึษาวิทยาลยันานาชาต ิมหาวิทยาลยัมหิดล มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ 
กบัการมีสว่นร่วมในกิจกรรมของนกัศกึษาวิทยาลยันานาชาต ิมหาวิทยาลยัมหิดล กลุ่มประชากร
ท่ีใช้ในการวิจยั คือนกัศกึษาวิทยาลยันานาชาต ิจํานวน 343 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลู คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมลูในรูปของคา่ความถ่ี  คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย และ                   
คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance)  และการหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Coefficient of correlation) 
พบวา่นกัศกึษามีสว่นร่วมในการทํากิจกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ซึง่นกัศกึษาสว่นใหญ่มีการมี
สว่นร่วมในการรับผลประโยชน์อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาคือ การมีสว่นร่วมในการ
ประเมินผล การมีสว่นร่วมในหารการดําเนินงาน และการมีสว่นร่วมในการวางแผน ตามลําดบั 
ปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ ชัน้ปี คา่ใช้จา่ยรายเดือน ระดบัผลการเรียน ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่
การมีสว่นร่วมในกิจกรรมของนกัศกึษา แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิสว่นอาย ุหลกัสตูร 
สถานภาพครอบครัวผู้ปกครองของนกัศกึษา สถานท่ีพกัอาศยั และแหลง่ท่ีมาของคา่ใช้จา่ย            
รายเดือน ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่การมีสว่นร่วมในกิจกรรมของนกัศกึษาไมแ่ตกตา่งกนั ปัจจยั   
การตดัสินใจเข้าร่วมในกิจกรรมของนกัศกึษา คือ ด้านทศันคติ ความรู้ความเข้าใจ การสนบัสนนุ
ของวิทยาลยั การสนบัสนนุของผู้ปกครอง แรงผลกัดนัจากเพ่ือน ระยะเวลาในการทํากิจกรรม 
และสถานท่ีตัง้ของวิทยาลยั มีความสมัพนัธ์กนัไปในทิศ ทางเดียวกนั 
นราธิป  ปากหวาน (2555) ความต้องการมีสว่นร่วมในกิจกรรมของนกัศกึษาภาคพิเศษ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศกึษาถึงลกัษณะสว่นบคุคล เศรษฐกิจ 
และสงัคมของนกัศกึษาภาคพิเศษ (2) เพ่ือทราบถึงความต้องการของนกัศกึษาภาคพิเศษในการ
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีจดัขึน้ (3) เพ่ืออธิบายถึงปัญหาและอปุสรรคท่ีมีตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมของ
นกัศกึษา กลุม่ประชากร คือ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีภาคพิเศษ จํานวน 98 คน โดยการเลือก
กลุม่ตวัอยา่งแบบอาศยัความนา่จะเป็นด้วยวิธีการสุม่แบบแบง่ชัน้หรือตามระดบัชัน้จากนกัศกึษา
ภาคพิเศษ 4 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนษุย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจดัการ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู คือ แบบสอบถาม
ท่ีผา่นการทดสอบความตรงของเนือ้หาและการทดสอบความเท่ียง โดยใช้คา่ความเท่ียง 0.95 
และวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมสถิตสํิาเร็จรูปเพ่ือการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ พบวา่ผู้ ให้ข้อมลู









มหาวิทยาลยัและสโมสรนกัศกึษาจดัขึน้ในภาพรวมทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านพฒันากิจกรรมนกัศกึษา 
ด้านปลกูจิตสํานกึ หน้าท่ี บทบาทของนกัศกึษา ด้านทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม และด้านการ
บริการนกัศกึษาอยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้นีไ้มป่รากฏปัญหาหรืออปุสรรคท่ีสง่ผลตอ่การเข้าร่วม
กิจกรรมของนกัศกึษาภาคพิเศษ 
จตรุวฒัน์  ผนกึรัมย์ (2557) การมีสว่นร่วมในกิจกรรมนกัศกึษาของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี ปีการศกึษา 2556 มีวตัถปุระสงค์ (1) เพ่ือศกึษา
สภาพกิจกรรมนกัศกึษาท่ีตอบสนองความต้องการและความสนใจ (2) เพ่ือศกึษาปัญหาการมี
สว่นร่วมและความเพียงพอของกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี (3) เพ่ือศกึษา
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนกัศกึษา กลุม่ตวัอยา่ง คือ นกัศกึษาของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี ชัน้ปีท่ี 1-4 ปีการศกึษา 2556 จํานวน 400 คน วิเคราะห์โดยการ
รวบรวมข้อมลูทัง้หมดเพ่ือหาคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย สรุปได้ดงันี ้ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม อยูใ่น
ระดบัปานกลาง   กิจกรรมชมรมนกัศกึษาตอบสนองความต้องการและความสนใจ  ชมรมท่ี
นกัศกึษามีสว่นร่วมในกิจกรรมมากท่ีสดุคือ ชมรมอนรัุกษ์สภาพแวดล้อม และชมรมแบดมินตนั
กิจกรรมชมรมนกัศกึษามีความเพียงพอกบัความต้องการของนกัศกึษาในการทํากิจกรรม
นกัศกึษา ปัญหาและอปุสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมของนกัศกึษาคือ เวลาเรียน การได้รับ
ข้อมลูขา่วสารของกิจกรรมตา่งๆ ของมหาวิทยาลยัท่ีเข้าถึงนกัศกึษามากท่ีสดุ คือ  FACEBOOK 
นกัศกึษาสว่นใหญ่ได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมนกัศกึษาอยูใ่นระดบัมาก  และการ
บริการของงานกิจกรรมนกัศกึษา นกัศกึษาส่วนใหญ่มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ปัญหา
สําคญัท่ีทําให้นกัศกึษาไมไ่ด้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ความเหน่ือยล้าจากการเรียน สถานท่ีทํา
กิจกรรมไมเ่อือ้อํานวย กิจกรรมไมน่า่สนใจ คา่ใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม 






ระดบัอดุมศกึษา คือการปลกูฝัง สร้างเสริมพฒันาการ และสง่เสริมบคุลิกภาพทกุด้านของ
นกัศกึษา นโยบายการควบคมุกิจกรรมนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัควรขึน้อยูก่บัเหตผุล และผล
ทางด้านคณุธรรม วฒันธรรม ควรกําหนดขอบเขตให้กว้างๆ และยดึหยุน่พอสมควร การเข้าร่วม
กิจกรรมนกัศกึษาเป็นบทบาทท่ีทางมหาวิทยาลยัควรสง่เสริมและสนบัสนนุ พร้อมทัง้ยอมรับการ
เปล่ียนแปลงคา่นิยมทางสงัคมท่ีเกิดขึน้ของนกัศกึษา 
เฟรดเดอริค (Frederick I. Herzberg อ้างถึงใน นิพนธ์ กาญจนกลุ, 2548) ได้ทําการ 
วิเคราะห์องค์ประกอบท่ีเป็นสาเหตใุห้นกัศกึษาไมส่ามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ มกัมาจากสาเหตุ
หลายประการ เชน่ นกัศกึษาไมว่า่งในเวลาท่ีจดักิจดรรม นกัศกึษาต้องทํางานหารายได้พิเศษ 
หรือต้องทํางานท่ีบ้าน สถานท่ีพกัไกลจากสถานศกึษา การคมนาคมไมส่ะดวก ไมส่ามารถจา่ยคา่
กิจกรรมนัน้ๆ ได้ เป็นคนเก็บตวั ขีอ้าย ผู้ปกครองไมส่นบัสนนุให้เข้าร่วมกิจกรรมและมีความ
ขดัแย้งในเร่ืองเชือ้ชาต ิหรือศาสนา ซึง่จะพบวา่รายได้ของนกัศกึษาก็เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญั
ประการหนึง่ท่ีทําให้นกัศกึษาไมเ่ข้าร่วมกิจกรรม 
แมคไคก์ (Mckaig, 1982 อ้างถึงใน นิพนธ์ กาญจนกลุ, 2548) ได้ทําการศกึษาเร่ือง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเข้มข้นของการมีส่วนร่วมในองค์การนกัศกึษาและความพึงพอใจตอ่ 
























































พฒันา   





จํานวน 272 คน 












1-3 จํานวน 300 
คน 






















กมลรัตน์  หนสูวี 
(2553) 
วิจยัเชิงสํารวจ นกัศกึษาระดบั




จนัทร์ จํานวน 388 
คน 














จํานวน 343 คน 

















มหาวิทยาลยั    
ราชภฎัเชียงใหม ่























ชัน้ปีที่ 1-4 จํานวน 
400 คน 




























ผู้ศกึษาได้กําหนดวิธีการศกึษา โดยแบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้
3.1.1 ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ในเร่ืองความคดิเห็นตอ่การมี
สว่นร่วมในกิจกรรมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากนัน้นํามากําหนด
กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจยั กําหนดนิยาม และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 






3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2.1 ประชากร คือ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ซึง่กําลงัศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ปีการศกึษา 2558 ทกุชัน้ปี ของ 9 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศลิปศาสตร์ คณะอตุสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบแฟชัน่ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จํานวน 11,307 คน 
(ข้อมลูจากสํานกัวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2558)  
3.2.2 กลุม่ตวัอยา่ง คือนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีทัง้ 9 คณะ ซึง่กําลงัศกึษาท่ีมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 400 คน โดยการสุม่ตวัอยา่งตามขัน้ตอน ดงันี ้
3.2.2.1 ผู้ วิจยัใช้แบง่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ (Stratified) เป็นการกําหนดพืน้ท่ีต้องการ
ศกึษา ซึง่ผู้ วิจยัได้กําหนดเป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีทัง้ 9 คณะ ซึง่กําลงัศกึษาท่ีมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
3.2.2.2 กําหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการคํานวณหาขนาดกลุม่ตวัอย่างของ
ยามาเน ่(Yamane, 1973) ซึ่งกําหนดคา่ความคลาดเคล่ือนเทา่กบั .05 ดงันี ้
 สตูรในการคํานวณ  n =        N 
                                          1 + N(e)2   
โดยท่ี  n = จํานวนตวัอยา่ง 
    N = จํานวนประชาการ 
    e = ความคลาดเคล่ือนท่ีกําหนดวา่จะเป็น .05 
n =          11,307 
                                           1 + 11,307(.05)2 
    n = 386 
เม่ือแทนคา่ขนาดของประชากรในสตูร จะได้ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง เทา่กบั 386 ตวัอย่าง โดยมี
ความผิดพลาดไมเ่กินร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เพราะฉะนัน้เพ่ือความสะดวกใน
การประเมินผลและความสมบรูณ์ของข้อมลู ผู้ วิจยัจงึขอเก็บตวัอยา่งเพิ่ม 14 ตวัอยา่ง รวมเป็น
ขนาดตวัอยา่งทัง้หมด 400 ตวัอยา่ง ซึง่ถือได้วา่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีเง่ือนไขกําหนด คือไมน้่อยกวา่ 
386 ตวัอยา่ง  
 25 
3.2.2.3 กําหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจําแนกเป็นวิทยาเขตท่ีศกึษา โดยใช้การ
คํานวณสดัสว่นตวัอย่างขนาดของประชาการ (Proportional in Size) โดยคํานวณตามสตูร ดงันี ้
                   จํานวนตวัอยา่งทัง้หมด X จํานวนนกัศกึษาแตล่ะวิทยาเขต 
             จํานวนนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีทัง้หมดของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 






จํานวนตวัอยา่ง   
(คน) 
วิทยาเขตเทเวศร์ 
 - คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม จํานวน 749 คน 
- คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน จํานวน 761 คน 
1,510 54 
วิทยาเขตโชตเิวช 
 - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จํานวน 1,643 คน 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จํานวน 505 คน 
2,148 76 
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 
- คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 3,992 คน 
- คณะศลิปศาสตร์ จํานวน 863คน 
- คณะอตุสาหกรรมสิ่งทอฯ จํานวน 466 คน 
5,321 188 
วิทยาเขตพระนครเหนือ 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 351 คน 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 1,977 คน 
2,328 82 




กลุม่ตวัอยา่ง ใช้วิธีการลุม่ตวัอยา่งแบบชัน้ภมูิ (Proportional Stratified Sampling) 
ในการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยจะทําการเก็บข้อมลูจากนกัศกึษาทัง้ 9 คณะ ในสงักดัมหาวิทยาลยั






ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามในเร่ืองเพศ ชัน้
ปีท่ีกําลงัศกึษา คณะ สถานภาพครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ครอบครัว ท่ีพกั
อาศยัของนกัศกึษา จํานวน 7 ข้อ 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัศกึษา ตอ่การมีสว่นร่วมใน
กิจกรรมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีหลกัเกณฑ์การให้คะแนน 
ดงันี ้
มากท่ีสดุ ให้ 5  คะแนน 
มาก  ให้ 4  คะแนน 
ปานกลาง ให้ 3  คะแนน 
น้อย  ให้ 2  คะแนน 
น้อยท่ีสดุ ให้ 1  คะแนน 
 
 
3. 4 เกณฑ์การแปรผล 
 การวิจยัในครัง้นี ้กําหนดเกณฑ์การแปรผลคา่เฉล่ีย ดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา. 2552) 
   สตูรการหาอนัตรภาคชัน้ =  คา่สงูสดุ - คา่ต่ําสดุ 
         จํานวนชัน้ท่ีต้องการ 
        =        5 - 1  
                 5 
 27 
        =        0.80 
 คะแนนเฉล่ีย    ระดับความคิดเหน็  
 4.21 - 5.00     มากท่ีสดุ 
 3.41 - 4.20     มาก 
 2.61 - 3.40     ปานกลาง 
 1.81 - 2.60     น้อย 




 แบบสอบถามฉบบันี ้ผู้ วิจยัได้สร้างขึน้เอง มีขัน้ตอนในการสร้าง ดงันี ้







 3.5.3 นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา  และปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
3.5.4 นําแบบสอบถามทดลองใช้ (Try – Out) กบันกัศกึษา จํานวน 30 คน และ 
นํามาตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ด้วยวิธีการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา                       
(  – Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach ‘s alpha ซึง่ได้คา่ความเท่ียงหรือความเช่ือถือ          
ไมน้่อยกวา่ 0.70 (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2554)  โดยคา่ reliability ของแบบสอบถามนี ้              







3.6.1 การประมวลผลข้อมลูใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจยั มีขัน้ตอน ดงันี ้






3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิทําการวิเคราะห์ข้อมลูตาม
วตัถปุระสงค์ และสมมตฐิาน โดยใช้สถิตดิงัตอ่ไปนี ้
3.6.2.1 ข้อมลูเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิตเิชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) นําข้อมลูมาแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาคา่ร้อยละ 
(Percentage)  
3.6.2.2 วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจงูใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมของนกัศกึษา ใช้สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นําข้อมลูมาแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) หาคา่ร้อยละ (Percentage) และคา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
3.6.3 การทดสอบสมมตฐิานใช้สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential Statistics) ใช้คา่สถิติ       















ระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 400 ชดุ ซึง่ผู้ศกึษาได้
นําเสนอออกเป็น 3 ส่วนด้วยกนั คือ 







4.1 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 4.1 จํานวนและร้อยละของนกัศกึษา จําแนกตามเพศ (n = 400) 
 
เพศ จาํนวน ร้อยละ 
ชาย 219 54.8 
หญิง 181 45.2 
รวม 400 100 
 
 
 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า สว่นใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 219 คน คดิเป็นร้อยละ 54.8 และ






ตาราง 4.2 จํานวนและร้อยละของนกัศกึษา จําแนกตามชัน้ปี (n = 400) 
 
ชัน้ปี จาํนวน ร้อยละ 
ชัน้ปีท่ี 1 117 29.3 
ชัน้ปีท่ี 2 87 21.8 
ชัน้ปีท่ี 3 83 20.8 
ชัน้ปีท่ี 4 113 28.3 
รวม 400 100 
 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า นกัศกึษาท่ีตอบแบบสอบถาม สว่นใหญ่เป็นชัน้ปีท่ี 1 จํานวน 
117 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.3 รองลงมาคือชัน้ปีท่ี 4 จํานวน 113 คน คดิเป็นร้อยละ 29.3  ชัน้ปีท่ี 



















ตาราง 4.3 จํานวนและร้อยละของนกัศกึษา จําแนกตามวิทยาเขต (n = 400) 
 
วิทยาเขต จาํนวน ร้อยละ 
วิทยาเขตเทเวศร์ 
- คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  จํานวน 27 คน 
- คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  จํานวน 27 คน 
54 13.5 
วิทยาเขตโชตเิวช 
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จํานวน 58 คน 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จํานวน 18 คน 
76 19 
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 
- คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 141 คน 
- คณะศลิปศาสตร์ จํานวน 31 คน 
- คณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ จํานวน 16 คน 
188 47 
วิทยาเขตพระนครเหนือ 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 12 คน 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 70 คน 
82 20.5 
รวม 400 100 
 
 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า นกัศกึษาท่ีตอบแบบสอบถาม สว่นใหญ่เป็นนกัศกึษาวิทยาเขต
พณิชยการพระนคร จํานวน 188คน  คดิเป็นร้อยละ 47 รองลงมาคือวิทยาเขตพระนครเหนือ 
จํานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5  วิทยาเขตโชตเิวช จํานวน 76 คน คิดเป็น   ร้อยละ 19 และ










ตาราง 4.4 จํานวนและร้อยละของนกัศกึษา จําแนกตามสถานภาพครอบครัว (n = 400) 
 
สถานภาพครอบครัว จาํนวน ร้อยละ 
บดิา-มารดาอยู่ด้วยกนั 289 72.25 
บดิา-มารดาหยา่ร้าง หรือแยกกนัอยูเ่พราะอาชีพ 59 14.75 
บดิาหรือมารดาเสียชีวิตหรือทัง้คู ่ / หรือแยกกนัอยูเ่พราะอาชีพ 52 13 
รวม 400 100 
 
 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า นกัศกึษาท่ีตอบแบบสอบถาม สว่นใหญ่ มีบิดา-มารดาอยู่
ด้วยกนั จํานวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 72.25  รองลงมาคือ บิดา-มาดาหย่าร้าง จํานวน 59 คน  
คดิเป็นร้อยละ 14.75  ส่วนบิดาหรือมารดาเสียชีวิตหรือทัง้คู ่/แยกกนัอยูเ่พราะอาชีพ จํานวน 52 
คน คดิเป็นร้อยละ 13 ตามลําดบั  
 
ตาราง 4.5 จํานวนและร้อยละของนกัศกึษา จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว (n = 400)  
 
จาํนวนสมาชิกในครอบครัว จาํนวน ร้อยละ 
จํานวน 1-3 คน 127 31.75 
ตัง้แต ่4 คนขึน้ไป 273 68.25 
รวม 400 100 
 
 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า นกัศกึษาท่ีตอบแบบสอบถาม สว่นใหญ่ มีสมาชิกในครอบครัว
ตัง้แต ่4  คนขึน้ไป มีจํานวน 273 คน คดิเป็นร้อยละ 68.25  และจํานวน 1-3 คน     มีจํานวน 127 








ตาราง 4.6 จํานวนและร้อยละของนกัศกึษา จําแนกตามรายได้ครอบครัว (บาท/เดือน) (n = 400) 
 
รายได้ครอบครัว จาํนวน ร้อยละ 
ต่ํากว่า 10,000  บาท 46 11.5 
10,000-19,999  บาท 85 21.3 
20,000-29,999  บาท 77 19.3 
30,000-39,999  บาท 89 22.3 
40,000-49,000  บาท 38 9.5 
มากกวา่ 50,000  บาท 65 16.3 
รวม 400 100 
 
 
 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า นกัศกึษาท่ีตอบแบบสอบถาม สว่นใหญ่มีรายได้ครอบครัว คือ 
มากกวา่ 30,000-39,999 บาท จํานวน 89 คน คดิเป็นร้อยละ 22.3 รองลงมา คือ 10,000-19,999 
บาท จํานวน 85 คน คดิเป็นร้อยละ 21.3 และ 20,000-29,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.3 น้อย
ท่ีสดุ คือ 40,000-49,999 บาท จํานวน 38 คน คดิเป็นร้อยละ 9.5 ตามลําดบั 
 
ตาราง 4.7 จํานวนและร้อยละของนกัศกึษา จําแนกตามท่ีพกัอาศยัของนกัศกึษา (n = 400) 
 
ท่ีพักอาศัยของนักศึกษา จาํนวน ร้อยละ 
พกับ้านของตนเอง /บ้านญาติ 243 60.75 
บ้านเชา่ 44 11.0 
หอพกั 113 28.25 






 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า นกัศกึษาท่ีตอบแบบสอบถาม สว่นใหญ่ อาศยัอยู่ในบ้านพกัของ
ตนเอง /บ้านญาติ จํานวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.75  รองลงมาคือ หอพกั จํานวน 113 คน  
คดิเป็นร้อยละ 28.25  น้อยท่ีสดุคือบ้านเชา่ จํานวน 44 คน เป็นร้อยละ 11.0  ตามลําดบั 
 
 
4.2 ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเหน็ต่อการเข้าร่วมกจิกรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 
ตาราง 4.8 จํานวนร้อยละ คา่เฉล่ีย  และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นตอ่ 
                 การเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา x  S.D ระดับความพงึพอใจ 
1. สิ่งจงูใจในการ เข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา 3.56 0.811 มาก 
2.อปุสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรม 3.46 1.068 มาก 
3.ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 3.98 0.739 มาก 
ภาพรวม 3.67 0.872 มาก 
 
 
จากตารางท่ี 4.8  ผลการศกึษาพบวา่ นกัศกึษาท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มี
ความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษา ในภาพรวมระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย 3.67  โดย
ด้านท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ คือ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม มีคา่เฉล่ีย 3.98 รองลงมาคือ 
สิ่งจงูใจในการ เข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา มีคา่เฉล่ีย 3.56 และอปุสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรม มี










ตาราง 4.9 จํานวนร้อยละ คา่เฉล่ีย  และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นตอ่การเข้าร่วม 
                กิจกรรมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    











































3.98 0.70 มาก 4 
1.3 การเข้าร่วมกิจกรรม
ช่วยสร้างประสบการณ์  











































































ตาราง 4.9 จํานวนร้อยละ คา่เฉล่ีย  และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นตอ่การเข้าร่วม 
                กิจกรรมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    














































3.82 0.83 มาก 7 
 
 
จากตารางท่ี 4.9  พบวา่ นกัศกึษาท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความพงึพอใจตอ่
การเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษา ด้านสิ่งจงูใจในการ เข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา อยูใ่นระดบัมาก
ทกุหวัข้อ โดยมีหวัข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ คือ การเข้าร่วมกิจกรรมทําให้รู้จกัคนมากและมีเพ่ือนมาก
ขึน้ มีคา่เฉล่ีย 4.05 รองลงมาคือ การเข้าร่วมมกิจกรรมเป็นการเพิ่มพนูความรู้ มีคา่เฉล่ีย 4.02 
การเข้าร่วมกิจกรรมชว่ยสร้างประสบการณ์การดําเนินชีวิตและการทํางาน มีคา่เฉล่ีย 4.01 การ
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นการพฒันาความสามารถ มีคา่เฉล่ีย 3.98 การเข้าร่วมกิจกรรมทําให้มีโอกาส
ชว่ยเหลือสงัคม และการเข้าร่วมกิจกรรมทําให้มีโอกาสได้รับคดัเลือกเข้าทํางานมากกวา่ผู้ ท่ีไมเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม มีคา่เฉล่ียเท่ากนั 3.92 นกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมคัรใจ มีคา่เฉล่ีย 3.90 
และเพ่ือนมีสว่นร่วมในการให้คําแนะนําการทํากิจกรรม มีคา่เฉล่ีย  3.82 สว่นหวัข้อท่ีมีคา่เฉล่ีย






ตาราง 4.10 จํานวนร้อยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นตอ่การเข้าร่วม 
                  กิจกรรมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   



























































3.44 1.02 มาก 3 
2.4 มหาวิทยาลยัมี
สภาพแวดล้อมไม่


























3.45 1.20 มาก 2 
 
 
จากตารางท่ี 4.10  พบวา่ นกัศกึษาท่ีตอบแบบสอบถาม สว่นใหญ่มีความพงึพอใจ
ตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษา ด้านอปุสรรค์ในการเข้าร่วมกิจกรรม อยูใ่นระดบัมาก  โดยมี
หวัข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ คือ มหาวิทยาลยัมีสภาพแวดล้อมไมเ่หมาะสมกบัการทํากิจกรรม             




มหาวิทยาลยัมีสถานท่ีจดักิจกรรมท่ีเพียงพอ มีคา่เฉล่ียเท่ากนั 3.45 การเข้าร่วมกิจกรรมมี
ผลกระทบตอ่การเรียน มีคา่เฉล่ีย 3.44 สว่นหวัข้อท่ีมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ คือ การเข้าร่วมกิจกรรมมี
แตค่วามยากลําบากเหน็ดเหน่ือยและยุง่ยาก มีคา่เฉล่ีย 3.38 ตามลําดบั 
 
ตาราง 4.11 จํานวนร้อยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นตอ่การเข้าร่วม 
                   กิจกรรมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   










































































































































                   กิจกรรมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   































3.96 0.79 มาก 4 
 
 
 จากตารางท่ี 4.11  ผลการศกึษาพบว่า นกัศกึษาท่ีตอบแบบสอบถาม สว่นใหญ่มีความ
พงึพอใจตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษา ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม     
อยูใ่นระดบัมากทกุหวัข้อ  โดยมีหวัข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ คือ การเข้าร่วมกิจกรรมทําให้มีความ
รับผิดชอบในการทํางานเป็นหมูค่ณะ มีคา่เฉล่ีย 4.12 รองลงมาคือ การเข้าร่วมกิจกรรมทําให้มี
มมุมองกว้างขึน้ มีคา่เฉล่ีย 4.01 การเข้าร่วมกิจกรรมทําให้สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  อยู่เสมอ        
มีคา่เฉล่ีย 3.97 การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ มีคา่เฉล่ีย 3.96 การเข้า
ร่วมกิจกรรมทําให้มีความรับผิดชอบมากขึน้ มีคา่เฉล่ีย 3.92 และการเข้าร่วมกิจกรรมทําให้มี
บคุลิกภาพความเป็นผู้ นําและมีวฒุิภาวะมากขึน้ มีคา่เฉล่ีย 3.91 สว่นหวัข้อท่ีมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ 











4.3 ส่วนที่ 3 การทดสอบสมมตฐิานเพื่อเปรียบเทยีบความแตกต่างความ







ตาราง 4.12 การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษามหาวิทยาลยั  
                   เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จําแนกตามเพศ 
 
เพศ จาํนวน x  S.D t sig 
ชาย 219 3.80 0.49 -0.82 0.41 




 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ นกัศกึษาหญิงมีคา่เฉล่ียตอ่ระดบัความคิดเห็นตอ่การเข้าร่วม
กิจกรรมของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมากกวา่เพศชาย แตเ่ม่ือทําการทดสอบ
สมมตฐิานด้วยสถิต ิt-test พบวา่เพศตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไมแ่ตกตา่งกนั (t = -0.82, p = 0.41) 
 









ตาราง 4.13 คา่เฉล่ีย  และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ของความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วม 
                   กิจกรรมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จําแนกตามชัน้ปี 
 
ชัน้ปี x  S.D 
ชัน้ปีท่ี 1 3.71 0.48 
ชัน้ปีท่ี 2 3.80 0.53 
ชัน้ปีท่ี 3 3.81 0.44 
ชัน้ปีท่ี 4 3.95 0.55 




 จากตารางท่ี 4.13  พบวา่ในภาพรวมมีคา่เฉล่ีย 3.81 นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 
3.95 รองลงมาคือนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 มีคา่เฉล่ีย 3.81 นกัศกึชัน้ปีท่ี 2 มีคา่เฉล่ีย 3.80 และ
นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 มีคา่เฉล่ีย 3.71 ตามลําดบั  
 
ตาราง 4.14 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของความคดิเห็นตอ่ 
                   การเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
                  จําแนกตามชัน้ปี 
 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ 3 3.47 1.16 4.58 0.004* 
ภายในกลุม่ 396 99.94 .252   







จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน ในตาราง 4.13 พบวา่ นกัศกึษาท่ีมีชัน้ปีท่ีตา่งกนัมี
ความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 (F = 4.58, p = 0.04) จงึทําการทดสอบ 
ความแตกตา่งรายคูต่อ่ไป 
 
ตาราง 4.15  ความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียชัน้ปีกบัความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมของ 
                    นกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 
ชัน้ปี x  ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 ชัน้ปีท่ี 4 
ชัน้ปีท่ี 1 3.71 - -0.083 -0.102 -0.242* 
ชัน้ปีท่ี 2 3.73  - -0.019 -0.160 
ชัน้ปีท่ี 3 3.81   - -0.141 




 จากตารางท่ี 4.15 เม่ือทําการทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ด้วย
วิธีการทดสอบของ เชฟเฟ่ (Scheffe’) พบวา่ นกัศกึษาท่ีมีชัน้ปีตา่งกนั มีความคดิเห็นตอ่การเข้า
ร่วมกิจกรรมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 จํานวน 1 คู ่ได้แก่ ชัน้ปีท่ี 1 ( x = 3.71) มีความคดิเห็นตอ่การ














มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีแตกตา่งกนั  
 
ตาราง 4.16 คา่เฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วม 
                   กิจกรรมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จําแนกตามคณะ 
 
คณะ x  S.D 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรม 3.99  0.43 
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3.85 0.55 
เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 3.44 0.52 
บริหารธุรกิจ 3.89 0.52 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.34 0.52 
วิศวกรรมศาสตร์ 3.67 0.42 
ศลิปศาสตร์ 3.74 0.41 
อตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ 3.90 0.54 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3.82 0.57 
รวม 3.82 0.51 
 
 
 จากตารางท่ี 4.16  พบวา่ในภาพรวมมีคา่เฉล่ีย 3.82  คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มี
คา่เฉล่ียสงูสดุ 3.99  รองลงมาคือ คณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่  มีคา่เฉล่ีย 3.90  
คณะบริหารธุรกิจ มีคา่เฉล่ีย 3.89  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีคา่เฉล่ีย 3.85 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีคา่เฉล่ีย 3.82  คณะศลิปะศาสตร์ มีคา่เฉล่ีย  3.74 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีคา่เฉล่ีย 3.67 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มีคา่เฉล่ีย  3.44 และคณะ






ตาราง 4.17 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของความคดิเห็นตอ่ 
                  การเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร              
                  จําแนกตามคณะ 
 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ 8 6.30 0.79 3.17 0.002* 
ภายในกลุม่ 391 97.02 .25   




จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน ในตาราง 4.16 พบวา่ นกัศกึษาท่ีมีชัน้ปีท่ีตา่งกนัมี
ความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 


















ตาราง 4.18 ความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียคณะกบัความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมของ 
                   นกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 




เทคโน -  
โลยี-    
คหกรรม
ศาสตร์ 




































3.84   - -0.051 0.500 0.176 0.107 -0.054 0.017 




3.34     - -0.324 -0.393 -0.555 -0.483 
วิศวกรรม 
ศาสตร์ 
3.66      - -0.069 -0.230 -0.158* 


















จากตารางท่ี 4.18 เม่ือทําการทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่         
ด้วยวิธีการทดสอบของ เชฟเฟ่ (Scheffe’) พบวา่ นกัศกึษาท่ีอยู่คณะตา่งกนั มีความคิดเห็น      
ตอ่การ เข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จํานวน 2 คู ่ได้แก่  
1. คณะบริหารธุรกิจ ( x = 3.89) มีความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษา 
มากกวา่คณะศลิปศาสตร์ ( x = 3.73) 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( x = 3.66) ความคิดเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษา 
น้อยกวา่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ( x = 3.82) 
 




1. นกัศกึษาท่ีมีเพศตา่งกนั มีความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรม  
    ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีแตกตา่งกนั 
ปฏิเสธสมมตฐิาน 
2. นกัศกึษาท่ีมีชัน้ปีตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมของ 
    นกัศกึษามหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีแตกตา่งกนั 
ยอมรับสมมตฐิาน 
3. นกัศกึษาท่ีอยู่คณะตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมของ 




จากตารางท่ี 4.19 ผลสรุปการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า นกัศกึษาท่ีมีเพศตา่งกนั มีความ
คดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                  
ไมแ่ตกตา่งกนั   สว่นนกัศกึษาท่ีมีชัน้ปีตา่งกนั และอยู่คณะตา่งกนั มีความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วม
กิจกรรมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แตกตา่งกนั  
 
 







นกัศกึษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   เพ่ือศกึษาระดบัความคดิเห็น
ตอ่การมีสว่นร่วมในกิจกรรมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร เพ่ือ
เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นตอ่การมีสว่นร่วมในกิจกรรมของนกัศกึษา จําแนกตามปัจจยัสว่น
บคุคลของนกัศกึษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมคลพระนคร  และเพ่ือเปรียบเทียบ
ระดบัความคดิเห็นตอ่การมีสว่นร่วมในกิจกรรมของนกัศกึษา โดยจําแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล
ของนกัศกึษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จําแนกตามเพศ ชัน้ปี คณะ
ท่ีศกึษา สถานภาพครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ครอบครัว และท่ีพกัอาศยัของ
นกัศกึษา กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ 
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมลูในรูปของคา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 





5.1  สรุปผลการศึกษา 
 5.1.1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่านกัศกึษาสว่นใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 54.8  ชัน้ปีท่ี 1 คดิเป็นร้อยละ 29.3  วิทยาเขตพณิชยการพระนคร คดิเป็นร้อยละ 47  
บดิา-มารดาอยู่ด้วยกนั คิดเป็นร้อยละ 72.3  จํานวนสมาชิกในครอบครัวตัง้แต ่4 คนขึน้ไป       
คดิเป็นร้อยละ 68.25 รายได้ครอบครัว (บาท/เดือน) 30,000-39,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.3 
พกัอาศยับ้านของตนเอง/บ้านญาต ิคิดเป็นร้อยละ 60.75   
 48 
5.1.2 ความคิดเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกบัการเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระนคร  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  มีคา่เฉล่ีย 3.67 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
มีผลการศกึษา ดงันี ้
5.1.2.1 ด้านสิ่งจงูใจในการ เข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทกุ
หวัข้อ มีคา่เฉล่ีย 3.56  
5.1.2.2 ด้านอปุสรรค์ในการเข้าร่วมกิจกรรม  ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย 
3.46   
5.1.2.3 ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทกุ
หวัข้อ มีคา่เฉล่ีย 3.98   
5.1.3 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
5.1.3.1 นกัศกึษาท่ีมีเพศตา่งกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ไม่แตกตา่งกนั    
5.1.3.2 นกัศกึษาท่ีมีชัน้ปีตา่งกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   แตกตา่งกนั  
5.1.3.3 นกัศกึษาท่ีอยู่คณะตา่งกนั มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   แตกตา่งกนั 
 
 
5.2  การอภปิรายผล 
จากการศกึษาสํารวจความคิดเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พบวา่ นกัศกึษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเข้าร่วม
กิจกรรมของนกัศกึษา  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของ พรทิพย์ มัง่คัง่, 
2550 ท่ีพบวา่ ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตอยูใ่นระดบัมาก อาจเป็นเพราะปีการศกึษา 







ข้อมลูตอ่สาขาวิชา จงึจะสําเร็จการศกึษา  ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ วลัลภา  เทพหสัดนิ       





เทคโนโลยีพระนคร  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของ พรทิพย์ มัง่คัง่, 2550 
ท่ีพบวา่ ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน มีผล
การศกึษา ดงันี ้
5.2.1.1 ด้านสิ่งจงูใจในการ เข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทกุ
หวัข้อ ซึง่หวัข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ คือ การเข้าร่วมกิจกรรมทําให้รู้จกัคนมากและมีเพ่ือนมากขึน้ 
สว่นหวัข้อท่ีมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ คือ การเข้าร่วมกิจกรรมไมมี่ผลตอ่การพิจารณาผลการเรียน      
ซึง่แตกตา่งกบั งานวิจยัของ ศศธิร โรจน์สงคราม, 2553 ท่ีพบวา่ ปัจจยัการตดัสินใจเข้าร่วมใน
กิจกรรมของนกัศกึษา คือ ด้านทศันคต ิความรู้ความเข้าใจ การสนบัสนนุของวิทยาลยั            
การสนบัสนนุของผู้ปกครอง  แรงผลกัดนัจากเพ่ือน  
5.2.1.2 ด้านอปุสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรม  ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึง่หวัข้อท่ีมี
คา่เฉล่ียสงูสดุ คือ มหาวิทยาลยัมีสภาพแวดล้อมไมเ่หมาะสมกบัการทํากิจกรรม สว่นหวัข้อท่ีมี
คา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ คือ การเข้าร่วมกิจกรรมมีแตค่วามยากลําบากเหน็ดเหน่ือยและยุง่ยาก 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ จตรุวฒัน์ ผนกึรัมย์, 2557 ท่ีพบวา่ ปัญหาสําคญัทําให้นกัศกึษาไมไ่ด้
เข้าร่วมกิจกรรรม คือ ความเหน่ือยล้าจากการเรียน สถานท่ีทํากิจกรรมไมเ่อือ้อํานวย อาจเป็น
เพราะมหาวิทยาลยัมีพืน้ท่ีจํากดั  
5.2.1.3 ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทกุ
หวัข้อ ซึง่หวัข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ คือ การเข้าร่วมกิจกรรมทําให้มีความรับผิดชอบในการทํางาน
เป็นหมูค่ณะ ส่วนหวัข้อท่ีมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ คือ การเข้าร่วมกิจกรรมทําให้มีบคุลิกภาพความเป็น




มหาวิทยาลยัแบง่ออกเป็นศนูย์ ทําให้นกัศกึษาตา่งคณะ ตา่งศนูย์อยากรู้จกัเพ่ือนตา่งคณะ หรือ    
เพ่ือนตา่งสถาบนั 
จากผลการศกึษาพบว่า นกัศกึษาท่ีมีเพศตา่งกนั มีการเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไมแ่ตกตา่งกนั  สอดคล้องกบัการศกึษาวิจยัของ 
พรสวรรค์ สายธาร, 2550 ท่ีพบวา่นกัศกึษาท่ีมีเพศตา่งกนั มีสว่นร่วมในกิจกรรมของนกัศกึษา   
ไมแ่ตกตา่งกนั 
จากผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาท่ีอยู่ชัน้ปีต่างกัน มีการเข้าร่วมกิจกรรม  
แตกต่างกัน  สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของวิสาขา  เทียมลม, 2551 ศกึษาแรงจงูใจและ 
การมีสว่นร่วมในกิจกรรมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต ท่ีพบวา่ ชัน้ปีท่ีศกึษามีผล
ตอ่การเข้าร่วมกิจกรรม  การศึกษาครัง้นีพ้บว่า นักศึกษาชัน้ปีท่ี 4 มีค่าเฉล่ียการเข้าร่วม
กิจกรรมมากกว่าทุกชัน้ปี สามารถอภิปรายได้ตามทฤษฎีแรงจูงใจด้านประเภทสิ่งจูงใจ  
ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากนักศึกษาชัน้ปีท่ี 4 เข้าร่วมกิจกรรมสม่ําเสมอ 
จากผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาท่ีอยู่คณะต่างกัน มีการเข้าร่วมกิจกรรม 
แตกต่างกัน  สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของวิสาขา  เทียมลม. 2551 ศกึษาแรงจงูใจและการ
มีสว่นร่วมในกิจกรรมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต ท่ีพบวา่ คณะท่ีศกึษามีผลตอ่
การเข้าร่วมกิจกรรม  การศึกษาครัง้นีพ้บว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม            
มีค่าเฉล่ีย การเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าทุกคณะ  
 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ 
 จากการวิจยัพบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษามีอปุสรรค ดงัตอ่ไปนี ้
1. มหาวิทยาลยัมีสภาพแวดล้อมไมเ่หมาะสมกบัการทํากิจกรรม อาจเป็นเพราะ
มหาวิทยาลยัมีพืน้ท่ีจํากดั และไมไ่ด้อยูร่วมกนั ดงันัน้ มหาวิทยาลยั ควรจดักิจกรรมให้เหมาะสม




เสียคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางมาเข้าร่วมกิจกรรม ดงันัน้ มหาวิทยาลยัควรจดักิจกรรมในทกุศนูย์ 
เพ่ือความสะดวกของนกัศกึษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
3. การเข้าร่วมกิจกรรมมีผลกระทบตอ่การเรียน อาจเป็นเพราะ การจดักิจสว่นใหญ่จดัใน




1.  ศกึษาระดบัการมีสว่นร่วมในกิจกรรมของนกัศกึษาด้านอ่ืนๆ เชน่ ทกัษะในการ
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คาํชีแ้จง  โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในชอ่งว่าง ตามความคดิเห็นของทา่นและตามความเป็นจริง     
               มากท่ีสดุ 
ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ  1.1 (   ) ชาย   1.2 (   ) หญิง  
2. ชัน้ปีท่ีกําลงัศกึษา   
2.1 (   ) ปีท่ี 1   2.2 (   ) ปีท่ี 2  
  2.3 (   ) ปีท่ี 3   2.4 (   ) ปีท่ี 4 ขึน้ไป  
3. คณะท่ีทา่นกําลงัศกึษาอยู่ 
  3.1 (   ) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  
3.2 (   ) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
  3.3 (   ) คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  
3.4 (   ) คณะบริหารธุรกิจ 
  3.5 (   ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
3.6 (   ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  3.7 (   ) คณะศลิปศาสตร์   
3.8 (   ) คณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่  
3.9 (   ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
4. สถานภาพครอบครัว 
4.1 (   ) บดิา-มารดาอยูด้่วยกนั  4.2 (   ) บดิา-มารดาหยา่ร้าง  
4.3 (   ) บดิาหรือมารดาเสียชีวิตหรือทัง้คู ่/ แยกกนัอยูเ่พราะอาชีพ 
5. จํานวนสมาชิกในครอบครัว………… คน 
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6. รายได้ครอบครัว (บาท/เดือน)   
6.1 (   ) ต่ํากวา่ 10,000 บาท  6.2 (   ) 10,000 - 19,999 บาท  
6.3 (   ) 20,000 - 29,999 บาท  6.4 (   ) 30,000 - 39,999 บาท 
6.5 (   ) 40,000 - 49,999 บาท  6.6 (   ) มากกวา่ 50,000 บาท 
7. ท่ีพกัอาศยัของนกัศกึษา 
7.1 (   ) พกับ้านของตนเอง / บ้านญาติ  7.2 (   ) บ้านเชา่   
7.3 (   ) หอพกั    











1.การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการเพิ่มพนูความรู้      
2.การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการพฒันาความสามารถ      
3.การเข้าร่วมกิจกรรมชว่ยสร้างประสบการณ์       
   การดําเนินชีวิตและการทํางาน 
     
4.การเข้าร่วมกิจกรรมทําให้มีโอกาสช่วยเหลือสงัคม      
5.การเข้าร่วมกิจกรรมทําให้รู้จกัคนมากและมีเพ่ือน 
   มากขึน้ 
     
6.นกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมคัรใจ      
7.การเข้าร่วมกิจกรรมไมมี่ผลตอ่การพิจารณา 
   ผลการเรียน 
     
8.การเข้าร่วมกิจกรรมทําให้มีโอกาสได้รับคดัเลือก 
     เข้าทํางานมากกว่าผู้ ท่ีไมเ่ข้าร่วมกิจกรรม 
     
9.เพ่ือนมีสว่นร่วมในการให้คําแนะนําการทํา 
     กิจกรรม 



























     จํานวนมาก 
     
11.การเข้าร่วมกิจกรรมมีแตค่วามยากลําบาก  
     เหน็ดเหน่ือยและยุง่ยาก 
     
12.การเข้าร่วมกิจกรรมมีผลกระทบตอ่การเรียน      
13.มหาวิทยาลยัมีสภาพแวดล้อมไมเ่หมาะสมกบั 
     การทํากิจกรรม 
     
14.มหาวิทยาลยัมีสถานท่ีจดักิจกรรมไมเ่พียงพอ      
ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
15.การเข้าร่วมกิจกรรมทําให้มีบคุลิกภาพความเป็น 
   ผู้ นําและมีวฒุิภาวะมากขึน้ 
     
16.การเข้าร่วมกิจกรรมทําให้มีความรับผิดชอบ    
   มากขึน้ 
     
17.การเข้าร่วมกิจกรรมทําให้มีความรับผิดชอบใน 
   การทํางานเป็นหมู่คณะ 
     
18.การเข้าร่วมกิจกรรมทําให้สามารถเรียนรู้สิ่ง 
     ใหม่ๆ  อยูเ่สมอ 
     
19.การเข้าร่วมกิจกรรมทําให้มีมมุมองกว้างขึน้      
20.การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการใช้เวลาวา่งให้เกิด 
     ประโยชน์ 
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